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Свыше 15 тыс. войн в мировой истории 
унесли около 4 млрд человеческих жизней. Са­
мой кровопролитной и разрушительной из них 
была Вторая мировая война (1939-1945 гг.), на 
полях которой погибло более 50 млн человек. 
Ее составной частью стала Великая Отечествен­
ная война 1941-1945 гг., которую вело население 
бывшего СССР на протяжении 1418 дней и но­
чей против германского фашизма.
Победа над фашистской Германией достиг­
нута благодаря усилиям многих стран Европы и 
США, но решающий вклад внес, безусловно, 
Советский Союз. Приближал Великую Победу 
над немецко-фашистскими захватчиками и бе­
лорусский народ, проявивший беспримерный 
массовый боевой и трудовой героизм на фрон­
тах Великой Отечественной войны и в тылу. 
Белорусы на всех направлениях борьбы с вра­
гом реализовали лозунг военных лет «Все для 
фронта, все для победы!».
Еще в довоенные, а затем и в первые дни и 
месяцы войны своими организационно-мобили­
зационными мерами, практическими действия­
ми руководство Белоруссии закладывало фун­
дамент будущей победы над фашистской Гер­
манией. Только в июне -  августе 1941 г. в Крас­
ную Армию было призвано около 500 тыс. 
человек. На строительстве оборонительных ру­
бежей по линии Гомель -  Могилев -  Витебск 
работали более 500 тыс. человек, а всего обо­
ронительные объекты возводили свыше 2 млн 
мирных граждан.
На защиту Родины многие жители Белорус­
сии уходили целыми семьями. Среди них -
шесть братьев Гурских из деревни Ситники Уз- 
денского района, шесть братьев Красовских из 
деревни Глухи Быховского района, шесть 
братьев Григорьевых из деревни Зайцева Сло­
бода Могилевского района, шесть братьев 
Храбрых из г. п. Белыничи. Ушли на фронт и 
пять сыновей Анастасии Куприяновой из г. Жо- 
дино, один из них -  Петр -  удостоен звания Ге­
роя Советского Союза. В авиации служили че­
тыре сына и две невестки колхозника Степана 
Пляца из деревни Озерцы Толочинского района, 
обе невестки стали Героями Советского Союза.
В республике была оперативно организова­
на и проведена эвакуация предприятий, науч­
ных, учебных и других учреждений и объектов. 
На восток было вывезено 1,5 млн человек, 
122 завода и фабрики союзно-республиканско­
го значения, а всего 1523 промышленных пред­
приятия, а также 845 т цветных металлов, 
5,5 тыс. вагонов с готовой продукцией, сырьем 
и оборудованием. В советский тыл было эва­
куировано 196 детских учреждений. Многие 
заводы были перепрофилированы на выпуск 
готовой продукции.
В годы Великой Отечественной войны про­
ведено свыше 2500 различных битв, сражений, 
операций и практически в каждой из них при­
нимали участие белорусы и уроженцы Бело­
руссии. На фронтах Отечественной войны в 
рядах Красной Армии с врагом сражались 
свыше 1,3 млн белорусов. Бессмертен подвиг 
защитников Брестской крепости, в течение 
первого месяца войны оборонявших каждую 
пядь белорусской земли. Под стенами Брест­
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ской крепости были развеяны миф о непобеди­
мости немецко-фашистской армии и ее надеж­
ды на скорую и легкую победу.
23-дневная оборона Могилева -  одна из яр­
ких страниц в истории Великой Отечественной 
войны. Здесь были скованы огромные силы не­
мецкой армии, рвавшейся на Смоленск и Моск­
ву. Константин Симонов, потрясенный боями 
под Могилевом, завещал развеять его прах по­
сле смерти именно здесь, под Могилевом, на 
Буйничском поле, что и было сделано.
В ходе оборонительных боев за Беларусь 
были проявлены образцы героизма и самопо­
жертвования. Так, уже в 5 ч 30 мин первого дня 
войны летчик 33-го истребительного авиаполка 
лейтенант С. М. Гудимов таранным ударом 
сбил немецкий самолет в районе Пружан, в тот 
же день применил в бою таран зам. командира 
эскадрильи 127-го истребительного полка лей­
тенант П. С. Рябцев. 22 июня летчики этого 
полка сбили 30 вражеских самолетов. В первые 
дни войны в небе Белоруссии воздушный таран 
совершили более 10 летчиков. Подвиг белоруса 
Б. И. Ковзана, совершившего в годы войны че­
тыре воздушных тарана, 380 боевых вылетов, 
127 воздушных боев, вошел яркой страницей в 
историю Великой Отечественной войны. Сам 
летчик в 1943 г. удостоен звания Героя Совет­
ского Союза.
В первые дни войны вся страна узнала о 
летчике Н. Ф. Гастелло, 26 июня 1941 г. напра­
вившем свою объятую пламенем боевую ма­
шину в скопление танков и техники противни­
ка. За этот подвиг Н. Гастелло посмертно при­
своено звание Героя Советского Союза. Летом 
1941 г. огненный таран в белорусском небе 
вслед за Н. Гастелло совершили А. Н. Авдеев, 
Н. А. Булыгин, А. С. Ковалец, И. 3. Прессайзен, 
Г. А. Храпай, А. С. Маслов, В. А. Кулешов.
Чудеса храбрости и мужества проявили 
26 июня 1941 г. танкисты 31-й танковой диви­
зии в оборонительных боях в районах Волко- 
выска и Зельвы. Здесь у деревни Лапы от попа­
дания снаряда загорелся танк братьев-бело- 
русов Константина, Елисея и Мины Кричевце- 
вых. Экипаж не покинул боевого поста и при­
нял решение идти на таран. А первый танковый 
таран совершил 23 июня 1941 г. в районе Коб­
рина командир 22-й танковой дивизии генерал- 
майор В. П. Пуганов.
В эти же дни под Минском воины 100-й ди­
визии (командир И. Н. Руссиянов) впервые 
начали уничтожать немецкие танки с помо­
щью бутылок с зажигательной смесью. Только 
26 июня истребители 85-го стрелкового полка 
подожгли таким способом 23, а 335-го стрелко­
вого полка -  34 вражеских танка. Первыми ис­
пользовали этот способ борьбы капитаны бело­
рус Ф. Ф. Коврижко, украинец В. Л. Тертычный 
и др. Позже, 18 сентября 1941 г., в боях на 
Смоленской земле 100-я стрелковая дивизия 
первой в Красной Армии была удостоена 
почетного звания «1-й гвардейской стрелковой 
дивизии». Интересно, что из первых четырех 
гвардейских дивизий три были из Белорусского 
военного округа.
К сожалению, малоисследованы бои под 
Сенно в Витебской области. А между тем, это 
одна из крупнейших битв периода Великой 
Отечественной войны. О ее масштабах убеди­
тельно свидетельствует тот факт, что в ней уча­
ствовало с обеих сторон от 1500 до 2000 тан­
ков, а это ставит данное сражение по количест­
ву военной техники выше, чем у деревни 
Прохоровка в ходе Курской битвы 1943 г. 
В соответствии с указаниями Ставки Верховно­
го Главнокомандования войска 20-й армии ге­
нерала П. А. Курочкина утром 6 июля 1941 г. 
нанесли контрудар в направлении на Сенно -  
Лепель. Главная роль в выполнении этой зада­
чи отводилась войскам 5-го и 7-го механизиро­
ванных корпусов. В крупнейшем танковом 
сражении Великой Отечественной войны вои­
ны-танкисты генералов И. П. Алексеенко и 
В. И. Виноградова, а также бойцы 153-й и 
220-й стрелковых дивизий проявили образцы 
массового героизма и боевого мастерства. 
К концу дня 8 июля 1941 г. противник был от­
брошен на 30-40 км в западном направлении. 
Позже в силу сложившейся неблагоприятной 
обстановки войска данных соединений вынуж­
дены были отойти на восток.
О серьезности удара, нанесенного войсками 
Западного фронта летом 1941 г. в районе Пепе­
ля -  Сенно, свидетельствует приказ командира 
18-й немецкой танковой дивизии генерала Не- 
ренга: «Потери снаряжением, оружием и ма­
шинами необычайно велики... Это положение 
нетерпимо, иначе мы напобеждаемся до собст­
венной гибели» [1].
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Под древним белорусским городом Оршей 
14 июля 1941 г. получила боевое крещение 
первая батарея реактивных минометов -  леген­
дарных «Катюш» (командир капитан И. А. Фле­
ров), которая нанесла мощный удар по врагу. 
В память об этом событии в 1966 г. в Орше на 
берегу Днепра открыт мемориальный ком­
плекс.
При обороне Ленинграда прославился ко­
мандующий эскадрой кораблей Балтийского 
флота адмирал В. П. Дрозд, осуществивший 
прорыв кораблей из Таллина в Кронштадт, ко­
торые оказали серьезную помощь защитникам 
города. Первым среди морских летчиков звания 
Героя Советского Союза 14 июля 1941 г. был 
удостоен белорус капитан А. К. Антоненко, 
зам. командира эскадрильи ВВС Балтийско­
го флота. За первые 34 дня военных действий 
он сбил 11 самолетов противника. Умело за­
щищал Ленинград 18-летний белорус снай­
пер Ф. А. Смолячков, уничтоживший 125 гит­
леровцев.
В разгром врага под Сталинградом внесли 
весомый вклад командующий 17-й воздушной 
армией генерал С. А. Красовский, командую­
щий 5-й танковой армией генерал А. И. Лизю- 
ков (погиб в оборонительных боях), командир 
91-й танковой бригады полковник И. И. Яку­
бовский, командующий 3-й армией генерал 
П. П. Корзун, командир 7-го гвардейского ка­
валерийского корпуса генерал Я. С. Шарабур- 
ко, командир 161-го отдельного пушечно-ар­
тиллерийского полка И. М. Богушевич, коман­
диры стрелковых дивизий А. И. Пастревич, 
В. Н. Мартинкевич, Г. С. Зданович, полковник 
В. А. Пеньковский и др.
В Сталинградском нёбе летчик-белорус 
старший лейтенант П. Я. Головачев совершил 
150 боевых вылетов и сбил 8 вражеских 
самолетов', за что был награжден орденами 
Красного Знамени и Отечественной войны 
1-й степени. Героическую страницу в историю 
обороны Сталинграда 5 сентября 1942 г. вписал 
рядовой А. С. Ващенко, закрывший грудью ам­
бразуру вражеского дота (аналогичный подвиг 
А. Матросов совершил позже -  23 февраля 
1943 г.). Посмертно награжден орденом Ленина.
В Курской битве Воронежским фронтом 
командовал уроженец Гродненщины генерал
В. Д. Соколовский. Умение сражаться с врагом 
показали и другие соединения, которыми ко­
мандовали белорусы. В их числе: 12-й танко­
вый корпус генерала М. И. Зиньковича, 380-я 
стрелковая дивизия генерала В. И. Урбановича, 
399-я стрелковая дивизия полковника Д. В. Ка­
закевича и др.
В боях на Курской дуге высокое боевое мас­
терство продемонстрировал воспитанник Ви­
тебского аэроклуба летчик-истребитель, стар­
ший лейтенант А. К. Горовец. 6 июля 1943 г. он 
смело атаковал 20 фашистских бомбардиров­
щиков и в одном бою сбил 9 самолетов против­
ника, но сам погиб. А. К. Горовец -  единствен­
ный из советских летчиков, сбивший в одном 
бою такое количество самолетов. Посмертно 
ему присвоено звание Героя Советского Союза.
Летчик А. В. Лобанов за пять дней боев в 
Курском небе уничтожил 15 вражеских само­
летов. Всего за годы войны он совершил 
561 боевой вылет, сбил 26 фашистских са­
молетов лично и 14 -  в групповых воздушных 
боях.
Крупнейшая военная операция Великой 
Отечественной войны -  операция по освобож­
дению Белоруссии «Багратион» (23 июня -  
29 августа 1944 г.), в ходе которой войска 1-, 2-, 
3-го Белорусских и 1-го Прибалтийского фрон­
тов при поддержке белорусских партизан на­
несли врагу сокрушительный удар. В битве за 
Белоруссию с обеих сторон участвовало почти 
4 млн человек и огромное количество боевой 
техники. Крупные группировки немецко-фа­
шистской армии были окружены в районах Ви­
тебска, Бобруйска, Минска и др. При освобож­
дении белорусской земли было уничтожено 
более 380 тыс. и пленено 128 тыс. немецких 
солдат и офицеров, в том числе 22 генерала. 
В результате операции «Багратион» советские 
войска завершили освобождение Белоруссии, 
освободили большую часть Литвы и Латвии, 
восточные районы Польши, подошли к грани­
цам Восточной Пруссии.
Стремительное продвижение советских 
войск в Белоруссии во многом предопределило 
военный успех последующих операций на со­
ветско-германском фронте. Оно имело важное 
политическое значение. Поражение гитлеров­
цев в Белоруссии многие историки оценивают
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как катастрофу вермахта, а некоторые -  как 
окончательное поражение Германии.
Родина по достоинству оценила массовый 
героизм народа, проявленный в ходе операции 
«Багратион» по освобождению Белоруссии: 
1687 человек удостоены звания Героя Совет­
ского Союза, 402 тыс. бойцов и командиров 
награждены орденами и медалями, 874 соеди­
нения и воинские части награждены орденами, 
547 воинских частей удостоены званий почет­
ных по названиям белорусских городов и рек, 
которые они освобождали, 105 Героев Советско­
го Союза удостоены звания почетных граждан 
белорусских городов [2, с. 48].
Три года на оккупированной территории 
нашей страны дни и ночи полыхало пламя пар­
тизанской борьбы. Не случайно Белоруссию 
называли республикой-партизанкой. На борьбу 
с врагом поднялись и млад, и стар -  от пионера 
Марата Казея до 97-летнего деда Василия Та­
ланта и братьев Михаила и Ивана Цубы. Ярким 
проявлением народной инициативы в борьбе с 
врагом стало создание истребительных баталь­
онов, групп самообороны, отрядов народного 
ополчения. В первые дни войны истребитель­
ные батальоны начали действовать практически 
повсеместно. К середине июля 1941 г. в рес­
публике действовало 78 таких формирований, 
объединявших более 13 тыс. патриотов, и 300 
групп самообороны (27 тыс. человек). В Витеб­
ской, Могилевской, Гомельской и Пинской об­
ластях сражалось свыше 200 формирований 
народного ополчения, в которые входило более 
33 тыс. борцов.
Партизанское движение по своему размаху, 
политическому и военному воздействию не 
имело себе равных в истории. Первые парти­
занские отряды на территории Белоруссии поя­
вились в первые месяцы войны. Среди них от­
ряды Т. П. Бумажкова в Полесской области, 
В. 3. Коржа -  в Пинской, А. С. Азончика в Ви- 
лейской, М. Ф. Шмырева -  в Витебской и мно­
гие другие. Белорусские партизаны -  Т. П. Бу- 
мажков и Ф. И. Павловский стали первыми Ге­
роями Советского Союза среди партизан СССР.
На территории Белоруссии в разное время 
действовало 213 партизанских бригад, которые 
объединяли 997 отрядов и 258 отдельных отря­
дов. В них насчитывалось 374 тыс. партизан, 
а около 400 тыс. человек было в резерве. О си­
ле, размахе борьбы партизан убедительно гово­
рит тот факт, что многие партизанские отряды 
выросли до бригад и соединений и смогли ос­
вободить от гитлеровцев не только отдельные 
населенные пункты, но и целые партизанские 
зоны (их более двадцати) и даже края (Ок- 
тябрьско-Любанская, Борисовско-Бегомльская, 
Россонско-Освейская, Кличевская, Ивенецко- 
Налибокская зоны, Полоцко-Лепельский парти­
занский край и др.).
За годы оккупации Белоруссии партизаны 
провели множество блестящих операций, среди 
которых знаменитая «рельсовая война». С 3 ав­
густа по 15 сентября 1943 г. белорусские пар­
тизаны подорвали более 121 тыс. рельсов, пус­
тили под откос 836 эшелонов противника. Вто­
рой этап этой операции под названием «Кон­
церт» проходил с 19 сентября до ноября 1943 г. 
В дни наступления и разгрома немецко- 
фашистских войск наступающим частям Крас­
ной Армии активно помогали белорусские 
партизаны. К концу 1943 г. освобожденные 
и контролируемые партизанами районы соста­
вили 60 % оккупированной территории Бело­
руссии, а 37,8 тыс. км2 были освобождены пол­
ностью.
Партизаны и подпольщики Белоруссии 
уничтожали гитлеровцев, взрывали и жгли мос­
ты, склады, технику, промышленные и другие 
объекты, громили немецкие гарнизоны, штабы 
и комендатуры, районные и волостные управы, 
срывали военные, политические и прочие ме­
роприятия врага. Особое значение придавалось 
ударам по коммуникациям, в первую очередь 
по железным дорогам с целью срыва перевозок 
войск и техники противника, недопущения вы­
воза в Германию награбленного народного 
имущества.
За три года самоотверженной борьбы в тылу 
врага белорусские партизаны уничтожили 
и ранили более 500 тыс. гитлеровцев, разгро­
мили 29 железнодорожных станций, 948 шта­
бов и гарнизонов, пустили под откос 11128 
эшелонов и 34 бронепоезда противника; подо­
рвали и уничтожили 819 железнодорожных 
и 4710 других мостов, сбили и сожгли на аэро­
дромах 305 самолетов, подбили 1355 танков и 
бронемашин, уничтожили 438 орудий разного 
калибра, 939 военных складов, повредили более 
300 тыс. железнодорожных рельсов [3].
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В 1944 г. после освобождения Белоруссии 
свыше 600 тыс. жителей республики, в том 
числе 180 тыс. бывших партизан, влились в ря­
ды Красной Армии и освобождали Восточную 
Европу от нацизма.
Яркую страницу в летопись героической 
борьбы с фашизмом вписали подпольщики на­
шей страны. Только в Минске в подпольной 
борьбе участвовало более 9 тыс. человек, а все­
го на борьбу с врагом поднялись 70 тыс. под­
польщиков республики. В задачи подполья 
входили: агитационно-массовая работа среди 
населения, диверсионная деятельность, обеспе­
чение партизанских отрядов пополнением, ору­
жием, боеприпасами, медикаментами. За бое­
вые подвиги в годы Великой Отечественной 
войны звания Героя Советского Союза были 
удостоены минские подпольщики И. К. Ка- 
бушкин, И. П. Казинец, Н. А. Кедышко, 
Е. В. Клумов, Е. И. Мазаник, В. С. Омельянюк,
М. Б. Осипова, Н. В. Троян.
Население Белоруссии оказывало всемер­
ную помощь в снабжении Красной Армии про­
довольствием, собирало средства в Фонд обо­
роны, заботилось о раненых воинах, что явля­
лось доказательством патриотических чувств 
белорусского народа.
Приближали общую победу над врагом и 
белорусы -  труженики тыла, эвакуированные 
на восток. За 30 суток в городе Курган Челя­
бинской области был смонтирован завод «Гом- 
сельмаш». В течение месяца установил обору­
дование и начал осваивать новую военную 
продукцию в Свердловске коллектив Гомель­
ского станкостроительного завода им. С. М. Ки­
рова. В сентябре 1941 г. дали первую продук­
цию для фронта Гомельский паровозоремонт­
ный завод, станкостроительный завод «Комин­
терн», трикотажные фабрики «КИМ» и имени 
К. Цеткин, в октябре-ноябре -  заводы «Двига­
тель революции», «Красный металлист», 
«Красный химик», Витебский игольный завод, 
фабрики «Знамя индустриализации», имени 
8 марта и другие предприятия, эвакуированные 
в Поволжье, Среднюю Азию, Сибирь, на Урал.
В результате огромных усилий завод «Гом- 
сельмаш» в 1942 г. выпускал продукции в 6 раз 
больше, чем накануне войны, а в 1943 г. 
превзошел этот уровень в 14 раз. За один месяц
труженики завода выполняли такой объем ра­
бот, на который в мирное время уходил год.
Самоотверженно трудились в советском ты­
лу работники сельского хозяйства, МТС, сферы 
культуры, образования, здравоохранения и дру­
гих отраслей народного хозяйства
Весомый вклад в разгром врага внесли бе­
лорусские ученые, конструкторы, инженеры, 
техники. Так, авиаконструктор П. О. Сухой 
создавал новые боевые самолеты, конструктор 
С. А. Косберг -  двигатели для военной техники, 
ученый, инженер-кораблестроитель П. Ф. Пап- 
кович изучал проблемы строительства и меха­
ники корабля, теории упругости и др.
Высоко оценен вклад жителей Белоруссии в 
разгром врага и приближение Великой Побе­
ды. 444 наших земляка удостоены звания Ге­
роя Советского Союза, а И. И. Гусаковский, 
П. Я. Головачев, С. Ф. Шутов, И. И. Якубов­
ский -  дважды. 300 тыс. солдат и офицеров, 
свыше 120 тыс. партизан и подпольщиков на­
граждены орденами и медалями, 87 из них удо­
стоены звания Героя Советского Союза. Этим 
высоким званием были отмечены город Минск 
и Брестская крепость. Орденом Ленина награ­
ждены все области, комсомол Белоруссии -  
орденом Красного Знамени, 67 воинов-бело- 
русов стали кавалерами ордена Славы трех сте­
пеней.
Боевые успехи на фронтах Великой Отече­
ственной войны и в тылу врага были бы невоз­
можны без выдающихся командиров, мастерст­
во которых росло с каждой боевой операцией. 
Белорусская земля дала двух маршалов Совет­
ского Союза (В. Д. Соколовский, И. И. Якубов­
ский), двух маршалов авиации (С. А. Красов­
ский, И. И. Пстыго) и маршала артиллерии 
(В. М. Михалкин), семь генералов армии 
(А. И. Антонов, Е. Ф. Ивановский, В. А. Пень­
ковский, В. Ф. Маргелов, П. И. Ивашутин, 
И. И. Гусаковский, И. Е. Шавров), 25 генерал- 
полковников, 8 начальников штабов фронтов, 
10 членов Военных Советов фронтов и армий, 
38 начальников штабов армий и 21 командарма, 
свыше 50 командиров корпусов и 152 команди­
ра дивизий и бригад, 28 адмиралов [2, с. 8-9]. 
Около 400 генералов-белорусов сражались в 
рядах Красной Армии. Свыше 100 генералов и 
адмиралов -  наших земляков были удостоены
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орденов Суворова, Кутузова, Хмельницкого, 
Ушакова, Нахимова.
В двух семьях уроженцев нашей страны бы­
ло по два Героя Советского Союза -  это родные 
братья Евсей и Матвей Вайнрубы из Борисова 
и Александр и Петр Лизюковы из Гомеля. Род­
ные братья Анатолий и Илья Кацнельсоны из 
Старых Дорог в годы Великой Отечественной 
войны дослужились до генеральских званий. 
Единственная из всех 146 танковых бригад 
Красной Армии 44-я гвардейская Бердичевская 
танковая бригада, которой командовал талант­
ливый военачальник уроженец Кричевского 
района И. И. Гусаковский, была награждена 
восемью орденами.
В годы войны 16 наших земляков повторили 
подвиг А. Матросова (всего 464), более 30 лет­
чиков совершили воздушные тараны (552), 
около 30 человек повторили подвиг Н. Гастел­
ло (473), семеро -  подвиг И. Сусанина, три бе­
лорусских снайпера уничтожили около 800 
гитлеровцев (Л. В. Буткевич -  315, Г. И. Велич­
ко -  более 300, Ф. А. Смолячков -  125), они же 
подготовили около 100 снайперов.
40 летчиков -  Героев Советского Союза из 
числа жителей Белоруссии и уроженцев Бело­
руссии -  за годы войны в воздушных боях сби­
ли 506 вражеских самолетов [2, с. 14].
Однако победа далась дорогой ценой. За го­
ды войны фашисты разрушили и уничтожили 
огромные материальные и культурные ценно­
сти, города и поселки, заводы и фабрики, кол­
хозы и совхозы, учреждения образования, ме­
дицины и культуры, НИИ и КБ. Общий ущерб 
составил около 75 млрд руб, а это более 50 % 
национального богатства. Но самая дорогая 
цена победы -  люди. В борьбе с врагом погиб­
ли почти 3 млн человек, т. е. почти каждый тре­
тий житель республики. Но память о них жи­
ва в сознании потомков, в книгах, памятниках 
(их около 6 тыс.), кинофильмах, полотнах, 
что особенно ощущается в дни подготовки к 
60-летию разгрома немецко-фашистских войск 
и подписания Германией акта о безоговорочной 
капитуляции. Чем дальше в глубь истории ухо­
дят трудные и героические годы Великой Оте­
чественной войны, многочисленные подвиги во 
имя Отчизны наших отцов и дедов, тем ярче 
величие их подвига. Именно они внесли основ­
ной вклад в разгром фашистских агрессоров и 
освобождение многих стран Европы от корич­
невой чумы и тем самым обеспечили возмож­
ность прогрессивного развития мировой циви­
лизации во имя будущего всего человечества.
Свой вклад в общую победу над врагом 
внесли также сотрудники нашего университета. 
Около 700 из них встали в ряды защитников 
Отечества. В числе первых были заместитель 
директора института по хозяйственной части 
А. И. Горегляд, декан химико-технологиче­
ского факультета М. П. Кузнецов, доценты 
Я. Т. Ковалев, А. И. Руцкий, преподаватели 
И. И. Вербицкий, С. И. Исаченко, С. Л. Соло- 
махо, аспиранты А. К. Андреевеский, А. А. Ах- 
рем, В. И. Пансевич-Коляда и др. Многие из 
них пали смертью храбрых в борьбе за незави­
симость Родины.
Славные боевые и трудовые подвиги ра­
ботников БПИ в годы военного лихолетья во­
шли в летопись Великой Отечественной войны. 
По неполным данным, более 250 из них были 
награждены орденами и медалями, а студент 
Ф. А. Малышев удостоен звания Героя Совет­
ского Союза. Подвиг погибших преподавате­
лей, сотрудников и студентов нашего учебного 
заведения увековечен в памятной стеле, соору­
женной в университетском сквере по проекту 
студентов архитектурного факультета Е. Кова­
левского, Л. Хаютина, В. Рысакова. Ежегодно 
в день Победы сотрудники и студенты вуза от­
дают дань памяти своим мужественным пред­
шественникам.
По своим результатам, воздействию на 
жизнь народов и государств война стала важ­
нейшим событием XX в. Она привела к разгро­
му германский фашизм, ускорила процесс рас­
пада мировой колониальной системы и показа­
ла, что война не должна служить средством 
решения спорных вопросов. Победа над фаши­
стским блоком явилась историческим пригово­
ром идеологии фашизма и милитаризма.
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